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Alku sanat 
Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuk-
sessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 
1978. 
Laskelmat on tehty samojen perusteiden mukaan kuin edellisenä 
vuonna. Painotetut keskiarvot, joita on laskettu eräistä var-
sinaista maataloutta koskevista hehtaaria kohden ilmaistuista 
luvuista, on tässä määritelty niiden suhdelukujen mukaan, jot-
ka osoittavat peltoalan jakaantumisen eri alueitten ja tilasuu-
ruusluokkien kesken yli 2 ha:n viljelmillä vuoden 1977 lopussa. 
Tulokset on esitetty entiseen tapaan tutkimusalueittain ja tila-
suuruusluokittain. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kan-
nattavuustutkimustoimistosta, Iso Roobertinkatu 10 A, 00120 Hel-
sinki 12, puh. 650633 
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Kokonaistuotto: tarkoittaa pääasiaesa maataloudessa tilivuoden aikana 
tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa. 
Likekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset 
lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman kor-
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kustannuksen arvoihin ei aisälly myöskään veroja. 
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heen suorittaman maataloustyön palkaksi. Kuten jo 
mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannuk-
seen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maa-
talousylijäämää laskettaessa. 
Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati-
muksen ja viljelijäperheen arvioidun Palkan summalla. 
Tuotantokustannus: liikekustannus 	pääoman korkovaatimus. 
Tuctantokustannusprosentti: Tuotantokustannus x 100  
kokonaistuotto 
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